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Se declara lexio oticial y autentico el de ias 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplioiicnto. 
(Superior Deweto de 2 0 de Febrero de i 8 0 i ) . 
—Serán suscnlores forzosos á la Gaceta todos» 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demks los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 2 6 de Setiembre de 186 i ) . 
GOBIERNO G E N E R A L DE FILIPINAS. 
HACIENDA. 
Real órden. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 794 .—Excmo. Sr .— 
El Rey (q. D . g ) ha tenido á bien declarar cesantes 
por reforma y con el haber que por clasificación les 
corresponda á los funcionarios que á cont inuación se 
expresan, los cuales deberán cesar eri sus respectivos 
destinos el dia 31 de Agosto p róx imo: ü . Elias Pera-
galo y Aquino y D. Severiano Mart ínez Montenegro, 
Oficiales cuarto y quinto respectivamente, de la Co-
lección de tabacos de Cagayan, D. José Mangas y D . Ber-
nardo Escobar, Oficiales tercero Almacenero y quinto 
Ayudante de la misma Colección y á D . Nicolás Estrada 
y Loresecha, Oficial cuarto Interventor de la Colección 
de tabacos de la Isabela.—De Real ó rden lo digo á 
Y. E . para su conocimiento y demás efectos.—Dios 
guarde á V . E . muchos años . Madrid 11 de Julio de 
4883.—Nuñez de Arce .—Sr. Gobernador General de 
Filipinas. 
Manila 25 de Agosto de 1 8 8 3 . — C ú m p l a s e , comu-
niqúese y publ íquese y á los d e m á s que proceda, pase 
á la lotefitlencia general de Hacienda, pero en tendién-
dose que no desempeñando D. Severiano Martínez 
Montenegro, la plaza de Oficial quinto de la Colección 
de tabaco de Cagayan por haber sido ascendido por 
Real órden n ú m . 1442 de 30 de Diciembre del año 
último al destino de Oficial cuarto Vista de la Aduana 
de I lo i lo , que actualmente sirve, no surte efecto al-
guno la cesant ía de este funcionario del destino que 
se expresa en la precedente Real ó r d e n . 
Jovellar. 
Parle imlilar. 
CAPITANIA GENERAL DE FILIPINAS. 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del dia 31 de Agosto de 1883, 
en Manila. 
El dia l . o del próximo mes de Setiembre zarpará de 
este puerto con destino á los de Barcelona, Cádiz, etc. 
el vapor español "Barcelona", del Marqués de Campo, 
en el que han de verificar su viaje todos los militares 
que deban marchar á la Península: á las siete en punto 
de la mañana del indicado dia, saldrá del muelle de San 
Fernando el vapor que ha de conducir el pasaje á bordo 
de dicho buque. 
Lo que se publica en la general de este dia para cono-
cimiento de los interesados.—De órden de S. E .—El 
brigadier Jefe de E. M.—P. 0 . - E 1 Coronel 2.o Jefe, José 
J. ¡Moreno.—Comunicada á los Cuerpos é institutos m i -
litares de la guarnic ión.—El Coronel Teniente Coronel 
Sargento mayor interino, José Pregó . 
OTRA: 
Los individuos de tropa que deben regresar á la Pe-
nínsula eu el vapor "Barce lona" se ha l la rán mañana 
á las seis y media de ella en el muelle de S. Fernando, 
siendo conducidos por un Oficial de cada Cuerpo que 
'¡ara entrega de ellos al Sr. Capitán Teniente D . José 
^eryera Aparicio, que ha sido nombrado Jefe de la ex-
p e d i c i ó n . — E l General, Molins.—Comunicada á los 
^uerpos é institutos militares de esta g u a r n i c i ó n . — E l 
^oronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
José P r e g ó . 
GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA DE MANILA. 
Orden de la Plaza del dia 31 de Agosto de 1883. 
Esta tarde á las cuatro y media de ella, se re-
levarán los destacamentos mensusdes en la forma 
que sigue: 
E l Regimiento Infantería de Iberia n ú m . 2 cubr i r á 
los destacamentos de San Antonio Abad, San Juan y 
San Francisco del Monte. 
E l dia l . e d e l entrante mes de Setiembre y con ar-
reglo á lo dispuesto en la Real ó rden de 28 de Febrero 
de 1877, pa sa r án revista de Comisario los Cuerpos 
de esta guarn ic ión y demás Jefes y Oficiales que ten-
gan destinos en esta Plaza, como sigue: 
E l Oficial 1.° de la Adminis t rac ión Mil i tar D . Lean-
dro Benuesa, la pasará á las seis y media de la mañana 
al. Regimiento de Arti l lería Peninsular, Compañía de 
Obreros de la Maestranza de Arti l lería y Sección de 
invál idos, á las 7 al Batallón de Obreros de Ingenie-
ros, á las 7 y i ¡2 al primer Tercio de la Guar-
dia Civil y Tercio de la Guardia Civi l Veterana, y á 
las 8 á las fuerzas de los demás Tercios de Guardia Ci-
v i l que con los respectivos apoderados se hal larán en 
el cuartel de la Luneta. 
E l Comisario de guerra de 2.a clase D. Rafael Rioja 
y Vizcaíno, la pasará á Sa^i ai i i e^ i iu ic i i io de infan-
ter ía Iberia n ú m . 2 alojado en el cuartel de la Luneta 
y á las partidas sueltas de Infantería que con los 
respectivos apoderados concur r i r án al indicado punto. 
Los Sres. Jefes en si tuación de cuadro se persona-
r á n con dicho Comisario á la misma hora en el citado 
Cuartel, á las siete y media el espresado Comisario, D . 
Rafael Rioja, la pasará al Escuad rón de Filipinas alo-
jado en el cuartel de Santa Lucia y á la Academia de 
Alumnos de este Ejérc i to . 
E l de igual clase D. Benigno Toda y L inés , la 
pasa rá á las siete y media al Cuerpo de E. M . de 
Plazas y demás clases de la misma. 
Lo que se hace saber en la ó rden de este dia para 
conocimiento y cumplimiento.—El General Goberna-
dor, Molins.—Comunicada á los Cuerpos é institutos 
militares de la g u a r n i c i ó n . — E l Coronel T . Coronel 
Sargento mayor interino, José P r e g ó . 
SEKVlCíO m LA PLAZA PARA EL l .9 DE SETIEMBRE 
DE 1883. 
Jefe de dia de inlra y extramuros.—El Sr. Coronel D. 
Eduardo Fernandez Bremon.—Imaginaria.—El Sr. Co-
ronel D. Angel de Pazos. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Visita de Hos-
pital, provisiones y Sargento para paseo de enlermos. 
Artillería. 
De órden del Excmo. Sr, General Gobernador mi l i -
lar .—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor inte-
rino, José Pregó . 
AÜUÍICÍOS oficiales. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MAMLA. 
En cumplimiento de acuerdo del Exorno. Ayunta-
miento, se saca por 2.a vez á pública subasta para su 
remate en el mejor postor, el servicio de la limpieza 
de calles y plazas de Intramuros de esta Ciudad, y 
recoger diariamente las basuras del mercado de la Quinta, 
establecido hoy en Arroceros, por el término desde el 
dia que lome posesión el contratista hasta 31 de Di-
ciembre del presente año, con sujeción al pliego de 
condiciones que se publicó en la Gaceta oficial en los 
dias 17, 20, 21 y 23 de! actual, por cuenta y riesgo del 
anterior rematante D. Valenlin Careaga. 
El acto del remate tendrá lugar ' ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las Casas Con-
sistoriales el dia 7 del mes de Setiembre próximo á las 
10 de su mañana. 
Manila 29 de Agosto de 1883.—Bernardino Marzano. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
A instancia de D. Agustín Montilla, este Centro se ha 
servido prorogar con esta fecha la rifa de los electos é 
ingenio de azúcar establecido en el pueblo de Munlinlupa 
de esta provincia hasta el sorteo del mes de Diciembre 
próximo, en vez de ser en el de Setiembre para que es-
taba autorizada. 
Manila 30 de Agosto de 1883.—P. O., A. de Santis-
teban. 
ADMINISTÍAACION DE HACIENDA P U B L I C A 
DE MANILA. 
El dia 4 de Setiembre próximo se abrirá el pago á 
las clases pasivas de los haberes correspondientes al 
presente mes, cerrándose las nóminas el dia 8, y los 
interesados que no se hubiesen presentado á cobrar hasta 
ese dia, serán dados de baja hasta la nómina ¿el mes si-
guiente. 
Manila 30 de Agosto de 1883.—Agust ín López. 
CUERPO DE CAPiABINEROS DE FILIPINAS 
Existiendo una vacante de maquinista en la primera 
Compañía de la primera Comandancia del mismo, do-
tada con el sueldo mensual de treinta pesos, se anun-
cia ésta, á fin de que los que reuniendo condiciones 
deseen desempeñarla, se presenten á solicitarla llevando 
consigo documentos, que acrediten su idoneidad, el 
dia diez del mes entrante de Setiembre á las ocho 
de la mañana ante la Junta económica del citado Cuerpo 
que se encontrará reunida en la casa Comandancia sita 
en la Riverita. 
Manila 29 üe Agosto de 1883.—El Capitán comi-
sionado, Pedro Deleito. 2 
Habiendo terminado el plazo de su contrata el cons-
tructor de calzado para los individuos de tropa de este 
Cuerpo, se anuncia al público para que los maestros 
zapateros que deseen desempeñar este servicio, por el 
tiempo de tres años, se presenten con sus solicitudes 
estendidas en papel sello tercero en la casa Comandancia 
del citado Cuerpo sita en la Riverita el día diez y siete 
del próximo mes de Setiembre á las ocho de su ma-
ñana presentando á la Junta económica que se enco-
trará allí reunida, tipos y precios de calzado. 
El pliego de condiciones estará de manifiesto en la 
oficina del Detall de la primera Comandancia que se 
encuentra en el edificio ya dicho de la Riverita. 
Manila 29 de Agosto de 1883.—El Capitán comi-
sionado, Pedro Deleito. 2 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL 
DE N \ « I N A DHX APOSTAÜKRO DE F I L I P I N A S . 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se anuncia 
al público que el dia 12 del entrante Setiembre á las nueve 
de su mañana, se sacará á 2.a licitación el suministro de los 
materiales necesarios en el Arsenal de Cavile con deslino al ramo 
de Ingenieros, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que se halla inserto en la Gaceta ojiriat de esta Capital de 17 d* 
Julio último n.017, cuyo acto tendrá lugar en el dia y hora ar-
riba citados ante la propia Junta que se reunirá en la Casa Co-
mandancia general. 
Las personas que quieran lomar parte en dicha subasta, presen-
tarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en pliegos cerrados, 
eslendidas en papel del sello o.0 y acompañadas del documento 
de depósito, sin cuyos requisitos no serán admisibles; y se ad-
vierte que en el sobrede dichos pliegos deberá espresarse el ser-
vicio, objeto de su proposición bajo la rúbrica del interesado 
Manila 28 de Aüoslo de 1883 —Vila. 2 
2 o 0 Setiembre de 1883. Gaceta de Manila,—Núm. 63 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, 
se anuncia al público que el dia 3 de Octubre próximo 
venidero; á las nueve de su mañana, se sacará á pública 
licitación el suministro de dos lotes de efectos que se 
necesitan en el Arsenal de Cavite, para satisfacer pedidos 
autorizados, con estricta sujeción al pliego de con-
diciones que á continuación se inserta, cuyo acto tendrá 
lugar en el dia y hora arriba citados ante la propia Junta 
que se reunirá en la casa Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo,'en pliegos cerrados, estendidas en papel del sello 
3.° y acompañadas del documento de depósito, sin cuyos 
requisitos no serán admisibles; y se advierte que en el 
sobre de dichos pliegos deberá espresarse el servicio, 
objeto de su proposición bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 28 de Agosto de 1883.—Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile.—Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación pilblica el 
suministro de los efectos que son necesarios en este Ar-
senal para satisfacer pedidos autorizados. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de los 
electos comprendidos en la relación que se acompaña 
al presente pliego y para facilitarlo se divide el servicio 
en los dos lotes que la misma relación espresa, cada 
uno de los cuales puede contratarse separadamente. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que han de reunir los efectos 
para ser admisibles, son los que se señalan en la citada 
relación. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta Económica 
de este Apostadero, el dia y hora que se anunciarán en 
la Gaceta de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con su-
jeción al unido modelo, estendidas en papel de sello 3.o 
y se presentarán en pliegos cerrados al Presidente de la 
Junta. Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera 
del sobre que la contenga, entregará cada licitador un 
documento que acredite haber impuesto en la Teso-
rería Central de Hacienda pública de estas Islas, en me-
tálico ó valores admisibles por la legislación vigente, 
n los tipos que esta tenga establecidos, las cantidades 
siguientes. 
Para el primer lote. 25-74 pesos. 
, , segundo ,, 7-35 ,, 
Si los depósitos á que se refiere el párrafo anterior 
se hiciere en la Administración de Hacienda de Cavite, 
habrán de ser precisamente en metálico. ' 
5. a Si por resultar proposiciones iguales en algún lote 
hubiere que proceder á licitación oral entre los autores de 
ellas, se kmteiuiiénb quo r e n u n c i a n a i derecho a la puja 
los que abandonen el local sin aguardar la adjudicación, 
la cual tendrá lugar por el órden preferente de nume-
ración de los respectivos pliegos, en el caso de que 
iodos los interesados se negaren á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones como en la licitación oral, se expresarán en la 
misma unidad y tracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios tipos. 
0.a El licitador a cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, impondrá como fianza para responder 
del cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería 
Central de Hacienda y en la forma que establece la con-
dición cuarta, las cantidades siguientes: 
Para el primer lote. 51-48 pesos. 
, , , , segundo „ 14-71 ,, 
Esta fianza no se devolverá ai contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7. a El contratista presentará en el Almacén de re-
cepción de este Arsenal, acompañados de las facturas 
guias que expresa el artículo 17 del Reglamento para 
la Contabilidad del material de 10 de Enero de 1873, to-
dos los efectos que sean objetos de su contrato, .y 
precisamente dentro del plazo de treinta dias contados 
desde la fecha en que se le notifique la adjudicación del 
servicio. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determina el Reglamento de Contabilidad 
vigente, resultaren inadmisibles los efectos presen-
tados, por no reunir las condiciones estipuladas, se 
obliga el contratista á reponerlos en el plazo de quince 
dias, á partir de la fecha del reconocimiento, y á retirar 
del Arsenal, en el término de un dia, los desechados, 
pues, de lo contrario, procederá la Administración á 
venderlos por cuenta del interesado, reservándose el 10 
p . g del producto por razón de multa, mas el importe 
de los gastos que la venta origine. 
8. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento, por parte del contratista: 
l . o Cuando no presente los efectos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la con-
dición 7.a 
2.o Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia; 
3.o Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
9. a Se impondrá al contratista la multa del uno 
por ciento, sobre el importe, al precio de adjudicación. 
de los efectos contenidos en el lote de que se trate, por 
cada dia que demore cualquiera entrega por cuenta del 
mismo lote ó la reposición de los desechados, después 
del vencimiento de los plazos que para uno y otro objeto 
establece la condición 7.a, y si la demora excediese, 
en el primer caso, de diez dias, ó de cinco dias, en el 
segundo, se rescindirá el contrato del lote á que corres-
ponda la falta, adjudicándose la fianza respectiva á favor 
de la Hacienda, y quedando subsistentes las multas im-
puestas. 
. 10. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición octava, se rescindirá igualmente el contrato, 
con pérdida de la fianza, que se adjudicará á la Ha-
cienda, en pena de la inejecución del servicio, aun 
cuando no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
1 1 . Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al contratista 
se declara que se considerará cumplimentado el contrato, 
aun cuando resultaren sin entregar efectos por valor 
del cinco por ciento del importe total del servicio 
subastado. 
12. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero 
libramiento de su importe á favor del contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
13. Serán de cuenta del rematante todos los gastos 
del expediente de subasta, que con arreglo á lo dis-
puesto en Real órden de 6 de Octubre de'1866, son los 
siguientes: 
l . o Los que se causen por la publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones en los periódicos 
oficiales. 
2.0 Los que correspondan según arancel al Escribano 
por la asistencia y redacción del acta del remate, así 
como por el testimonio de la misma; y 
3.0 Los de la presentación de quince ejemplares del 
periódico oficial en que se hubiese publicado el pliego de 
condiciones para uso de las oficinas. 
14. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su pública licitación, las prescrip-
ciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852, y las 
generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo 
de 1869, insertas en las Gacetas de ¿Manila núms . 4 y 36 
del año 1870, en cuanto no se opongan á las contenidas 
en este pliego. 
Arsenal de Cavite -30 de Julio de 1883.—El Contador 
de Acopios, Miguel Osende.—V.0 R.0—El Comisario del 
Arsenal, Manuel Sityar y Cañas .—Es copia, Vila. 
Modelo úe proposición. 
Don N . N . vecino de domiciliado en 
la calle número en su nombre 
(ó á nombre de D. iN. N . , para lo que se halla com-
petenternente autorizado) hace presente: Que impuesto 
del anuncio y pliego de condiciones insertos en la 
Gaceta de Manila número . . . . de (fecha) para 
contratar efectos necesarios en el Arsenal de Cavite, 
se compromete á llevar á efecto el servicio correspon-
diente al lote (tal) ó á los lotes (tal y cual) con estricta 
sujeción á todas las condiciones contenidas en el pliego 
y por los precios señalados como tipos para la subasta 
en la relación unida ai mismo (ó con baja de tantos 
pesos y tantos céntimos por ciento en el lote tal, tantos 
en el cual etc.) (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile.—Relación de los 
efectos que se sacan á pública subasta y de los precios que híin 
de servir de tipo, condiciones facultativas y plazos de las en-
tregas. 
Clase Importe 
Canti- de — 
dad unidad. Lote núm. 1. Precio. Ps. Cs. 
'2ü20 Núm. Tubos de hierro batido para 
calderas de fí'oo á á ' lo m. 
largo, 5o m\m diámetro es-
tenor y 45 id. interior con 
peso aproximado de ilftp 
kilogramos. 
Lote núm. 2. 
1 Núm. Tanque con arcos de cobre ó 
latón de 43 qm de altura, 
42 C[in diámetro superior y 
30 C[m diámetro inferior. . 8 ' 8' 
I — Cajuela de hoja de lata con un 
sello de Visto entrar. , 12' 12» 
1 — Tapete de paño estampado de 
inferior calidad. y» g* 
3 — Id. de 4 ayeta negra para me-
sas de 2'Ü6O m. largo y 
4'23ü id. ancho. , 44S8 43í74 
2 — Cepillos para tubos de 20 á 
3U ra|m. . 2'34 S'OS 
12 — Barrenas de mano é de cara-
colillo de 14 á 23 qm. . ü433 4'20 
tí — Id. salamónicas de 42 mpn. 0*30 3' 
42 — Brocas de taladros ahuecado-
res y avellanadores para 
berbiquíes. . OMO i'20 
3 — Escoplos de 46 á 23 nqm ü'25 0475 
2 — Gubias de ití á 25 mim. . 0463 4'30 
2 — Tenazas de carpinteros. . i430 3' 
2 — Tubos de cristal ó niveles 
de las calderas de 4u qm. 
largo y 2 diámetru estenor. 2*30 o4 
0'39 k. 5i4'80 
2 
24 
42 
42 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
0*820 Kg 
Termómetros de baja tempe-
ratura. 
Algalias de goma e ástica 
surtidas con sus estiletes. . 
Algalias de goma elástica. . 
Estiletes para algalias de 
goma. 
Aparato ¿pulvorizador de lí-
quido de Galante. 
Bolsa portátil de curación 
(de reglamento) 
Caja de pasta mineral para la 
piedra de afilar. 
Jeringuilla de Pravats para 
inyecciones hipodérmicas. . 
Hidrómetro de metal. 
Termómetro chínico. 
Globo de cristal con su guar-
ní miento. 
Bomba de cristal suelta para 
lámpara de tulipán. 
Tubo de id. para id. id. 
Hilas informes. 
Comí Uñones facultativas. 
34 
0450 
I 0450 
6' 
40' 
0450 
20' 
84 
5' 
34 
34 
0423 
5-
64 
12* 
64 
64 
40' 
0'30 
20' 
3' 
0'23 
4'40 
447'12 
Los tubos estarán perfectamente laminados y sin el menor de^ 
fecto de construcción, limpios de toda oxidación que puedan per-
judicarles y serán de hierro de primera calidad. 
Tanques con arcos de cobre y latón —Bebe ser de guijo las pun^ 
tas de las duelas hechas con esmero para evitar salidas y tener 
tres arcos de cobre y latón. 
Cajuelas de hoja cíe lata.—Globo de cristal.—Deben sujetarse á 
reconocimiento y corresponderá los precies señalados. 
Tapete de paño.—Debe ser de un color permanente y sin pi-
caduras. 
Tapetes de bayeta y bombas de cristal.—Deben ser de superior 
calidad y sujetarse á reconocimiento, correspondiendo en todo á 
su precio 
Cepillos para tubos.—Barrenas.—Brocas de taladros.—Esco-
plos.—Tenazas de carpinteros.—Guuias.—Deben ser de primera ca-
lidad y arreglados á los modelos ó croquis que existen en el Al-
macen de recepción. 
Tubos de cristal —Será de superior calidad y arreglados á los 
modelos que existen en el Almacén de recepción. 
Termómetro de baja temperatura-—Debe ser de superior calidad 
y sujetarse á reconocimiento. 
Algalias de goma.—Que sean de goma inglesa lustrosa lina y 
buena.—Que tengan de largo más de 20 qm. Que la estremidad 
inferior sea redondeada sin bordes ni superücies salientes ni ru-
gosa. Que en su estremidad inferior, tenga un orificio lateral sin 
bordes corlantes y del suliciente diámetro para dar entrad 1 y sa-
lida á los líquidos. Que lleven su mandril ó alambre armador. Que 
este sea suficientemente flexible para adoptar la forma que se le, 
dé y conservarla. Que el número de sondas sea el de 42 por lo 
menos y cada una de distinto número ó calibre. 
Aparato pulverizador —Ha de tener dos juegos por lo menos de 
surtidores £1 frasco sea de cristal. Ha de ser de corriente con-
tinúa tapón de candi iú ó corcho. 
El tubo sea largo con dos balones forrados con una red fina de 
seda y que se adopte bien al tubo de cristal de la parte superior, 
el canchú ha de ser de buena calidad y sin rigurosidades y todo es-
tará contenido en una caja para su conservación 
Bolsa portátil de curación. En una bolsa de envase imitando 
Chagrín, en la tapa S. de la A. y debe contener los instrumentos 
siguientes: 4 tijera recta, 4 pinza de anillo, 4 espátula, 4 porta 
piedra de ébano, 1 portatechino, 6 lancetas surtidas, 1 navaja pe-
queña para rasurar, 1 estilete con ojo, toda de la mejor calidad, 
las piezas de acero bien templadas y sin estar picadas por la hu-
medad. 
Caja de pasta mineral.—Ha de ser de buena calidad y sujetarse 
á reconocimiento 
Jeringuilla de Pravats.—El cuerpo de la bomba ha de ser de 
cristal y estar bien calibrado. El émbolo bien arreglado y ser exacto 
el tornillo. Ha de tener su tope fuerte y delicado Los ajustes y 
montajes de rosca han de ser exactos Ha de tener un juego de tres 
agujas siendo conveniente fuesen de plata. 
También tendrá un juego de hilos metálicos para la conserva-
ción y limpieza de las agujas. La jeringuilla ha de estar contenida 
y sus adyacentes en un estuche forrado interiormente de seda y 
exteriormente de piel ó tafilete fino. Tendrá taivbien un frasco de 
cristal de boca ancha y ad-hoc con lapa esmerilada para poder con-
tener las disoluciones medicínales. 
Hidrómetros de metal—Será de superior calidad y arreglado al 
modelo que existe en el Almacén de recepción. 
Termómetros clínicos.—Ha de ser de mercurio, recto, de pe« 
queño tamaño y de máxima, cuyo índice será una pequeña burbuja 
de aire, la graduación sea clara empezando de 20.° por lo menos 
a 45.° centígrados subdivídidos estos por lo ménos en décimos. 
Hilas informes.—En estas hilas no deben estar los hilos parale-
lamente y deben ser un poco más grueso que en las hilas finas, no 
debiendo tener olor ni color, ni tampoco humedad alguna. 
El plazo de la entrega será de 30 dias. 
Arsenal de Cavite 30 de^Julio de 1883.—El Contador de Aco-
pios, Miguel osende.—V.0 B.0—Ll Comisario del Arsenal, Manuel 
Sityar y Cañas.—Es copia, Vila. 2 
Por acuerdo dé la Junta Económica del Apostadero,.se anuncia 
al público que el día 42 del entrante Setiembre á las nueve 
de su mañana, se sacará á 2 .a licitación el suministro de los 
materiales que se necesitan en el Arsenal de Cavite para el 
ramo de Ingenieros, con estríela sujeción al pliego de condicione8 
inserto en la Gaceta de esta Capital núm. i i de 42 de Julio úl-
timo, cuyo acto tendrá lugar en el día y hora arriba citados 
ante la propia Junta que se reunirá en la Casa Comandancia 
general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, pre-
sentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en plieg08 
cerrados, estendidas en papel del sello 3.° y acompañadas del 
documento de depósito, sin cuyos requisitos no serán adm1' 
sibles; y se advierte que en el sobre de dichos pliegos deber*» 
espresarse el servicio, objeto de su proposición bajo la rúbrica 
del interesado. 
Manila 28 de Agosto de 1883.—Vila. -J 
Gaceta de Manila.—Núm. 63 
TRETARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL 
n F MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
1 8 Setiembre de 1888. 251 
acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, 
Por •a ai público que el dia 3 de Octubre próximo 
allL\ ¿ ias 9 de su mañana, se sacará á pública 
oo * Ia entrega en el Arsenal de Cavite de 400 
,lCÍtaC1- - de carbón Australia subdivididas en 4 lotes 
'""'^^lOO^toneladas cada uno, con estricta sujeción 
,£0 de condiciones ~ 
aCto tendrá lugar 
üllte la propia Juni 
r Mfldancia general, 
f s personas que quieran tomar parte en dicha subasta, 
pntarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en 
í t o s cerrados, estendidas en papel del sello 3.° y 
f a ñ a d a s del documento de depósito, sin cuyos requi-
3 01 no serán admisibles; y se advierte que en el sobre 
H^dichos pliegos deberá espresarse el servicio, objeto 
nroposision bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 28 de Agosto de 1883.—Vila. 
. tervencion de Marina del Apostadero de Filipinas.— 
plie0^ de condiciones bajo las cuales se saca á pública 
licitación la entrega en el Arsenal de Cavile de 400 to-
neladas de carbón de Australia para las atenciones del 
mismo Establecimiento, subdividida en 4 lotes de á 100 
toneladas cada uno. 
Condiciones especiales. 
1. a El suministro se subdivide en 4 lotes de 100 to-
neladas cada uno, al precio tipo de 12 pesos fuertes tone-
lada métrica de 1.000 kilogramos, pudiendo contratarse 
p í a ó separadamente. 
2. a El carbón de Australia, ó sea Newcastle, es la 
hulla de llama larga y estructura algo luminosa, su 
color negro brillante, limpia de piritas y su densidad 
de H 5 á l ' 3 o , debe arder con llama muy blanca, 
las cenizas deben ser blancas y con los demás resi-
duos de la combustión serán menos del 5 p § del 
de la hulla tomada para la esperiencia. 
3. a Para poderse recibir el carbón que tenga polvo 
se obliga el contratista á pasarlo por criba de cabilla de 
15 á 20 milímetro diámetro dejando claros de 7'10 m\m.; 
podrá dispensarse el cribado si á juicio de la Co-
misión de recepción la cantidad que pueda pasar por 
la criba sea menor del 5 p § de la cantidad de car-
bón menudo de que se trata; ía criba se le facilitará 
al contra lista. 
Obligaciones y garantías para el cumplimiento 
c del contrato. 
4. a La subasta tendrá lugar ante la Junta Econó-
mica de este Apostadero en el dia y hora que se anun-
ciará en la Caceta de Manila. 
5. a Las proposiciones habrán de redactarse con 
sujeción al unido modelo y extenderse en papel del 
sello 3.°, presentándose en pliegos cerrados al Pre-
sidente de ia Junta. Al mismo tiempo que la propo-
sición pero fuera del sobre que la contenga, entregará 
cada licitador un documento que acredite haber im-
puesto en la Tesorería Central de Hacienda pública 
de estas Islas en metálico ó en valores públicos ad-
raisibles al tipo que corresponda, las cantidades s i -
pientes según el lote ó lotes á que la proposición 
se refiere. 
Para el primer lote. 
jn á l U v i"'"-"—7 , , 
IÍPÉTO de condiciones que a con 
al P acto tendrá lugar en el dia . 
5^3°ante la propia Junta que se reunirá en la Casa 
tinuacion se inserta, 
y hora arriba cita-
peso 
Para el segundo idem. 
Para el tercer idem. . 
Para el cuarto idem. . 
60 pesos fuertes. 
60 id . i d . 
60 i d . i d . 
60 i d . i d . 
6.a Si por resultar proposiciones iguales en algún 
lote, hubiere que proceder á licitación oral entre los 
autores de ellas, se entenderá que renuncian al de-
'echo á la puja los que abandonen el local sin aguar-
fep la adjudicación; lo cual tendrá lugar por el ór-
deu preferente de numeración de los respectivos plie-
gos en el caso de que todos los interesados se ne-
garen á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan tanto en las proposicio-
"es como en la licitación oral se espresarán en la misma 
Anidad y fracción de unidad monetaria que la adop-
lada para los precios tipos. 
^•a El licitador k cuyo favor se adjudique en defini-
''vu el remate, impondrá como fianza para responder 
^ l cumplimiento de su compromiso en la misma forma 
jiue establece la condición 5.a, las cantidades siguien-
'es según el lote ó lotes que tenga á su cargo. 
Paia el primer lote. . 120 pesos fuertes. 
Para el segundo idem. 120 id . i d . 
Para el tercer idem. . 1 2 0 i d . i d . 
Para el cuarto idem. . 1 2 0 i d . i d . 
^sta no se devolverá al contratista hasta jue se ha-
e solvente de su compromiso. 
e o-a El contratista entregará por su cuenta y riesgo 
,. el Arsenal de Cavite el carbón subastado en el 
J azo de 2 meses por cada lote contado desde la fe-
a en que le sea adjudicado el servicio ó desde el 
!;3íamiento de escritura, si esta hubiese lugar, bas-
mv] i^ara 'os e^ectos ^e esta condición que dicho com-
f'ua H 6 sea Presentado dentro del mismo plazo aun 
ciius SU entrega 86 verifique con posterioridad por 
sas agenas af contratista. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse resul-
tare inadmisible el carbón presentado por no reunir 
las condiciones estipuladas, se obliga el contratista á 
reponerlo en el término de 20 dias á partir de la fe-
cha del reconocimiento. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del contratista. 
1 .o Guando no presente el carbón al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 8.a 
2.o Cuando presentado en dicho plazo y siéndole 
rechazado no lo repusiere dentro del término que es-
tablece también la condición de referencia. 
3.o Y cuando repuesto dentro de este último plazo 
le fuere definitivamente rechazado. 
10. Si dentro del primer plazo que establece la 
condición 8.a no presentare el contratista todo el car-
bón subastado, se le impondrá una multa igual al 
10 p § del valor que esté pendiente de entrega. 
La misma multa se le impondrá si no verificase d i -
cha entrega ó la reposición del desechado dentro del 
2.o plazo estipulado en la propia condición 8.a; y si 
después del vencimiento de los mismos la demora 
excediere en el primero de diez dias y en el segundo 
de cinco podrá rescindirse el contrato adjudicándose 
la fianza á favor de la Hacienda, quedando subsis-
tentes las multas impuestas. 
1 1 . En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 9.a podrá la Administración rescindir igualmente 
el contrato con pérdida de la fianza que adjudicará á 
la Hacienda en pena de la inejecución del servicio. 
12. El contratista verificará la entrega del carbón, 
precediendo á ella la de las facturas guias reglamen-
tarias que entregará el Excmo. Sr. c Ordenador del 
Apostadero para que esta autoridad adopte las dispo-
siciones convenientes para su recibo en el Arsenal de 
Cavite. 
13. En el reconocimiento y recibo del combusti-
ble se observarán las prescripciones del Reglamento 
para la contabilidad del material de la Marina de 10 
de Enero de 1873, siendo de cuenta del contratista 
los gastos de descarga y las pérdidas ó menoscabo 
del carbón hasta su peso, que es cuando la Marina 
lo recibe definitivamente. 
14. El contratista estará obligado á verificar la des-
carga á razón de 30 toneladas 'diarias cuando menos, 
á no existir causa ó motivo de fuerza mayor que lo 
impida. 
15. E l peso del combustible se verificará en la 
báscula destinada al efecto á la inmediación del de-
pósito, en la inteligencia de que no se abonará can-
tidad alguna por mermas. La Marina facilitará el nú-
mero de canastos que fueren precisos. 
16. El pago se verificará en libramiento contra la 
Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
17. Si la cantidad á que ascienden los lotes que 
se adjudiquen á un mismo rematante excediesen de 
1.500 pesos, le será exijido al adjudicatario el otorga-
miento de escritura, conforme preceptúa la Real ór-
den de 6 de Octubre de 1866; en este caso el re-
ferido adjudicatario deberá sufragar todos los gastos 
del expediente de subasta, que, con arreglo á la pre-
citada Real orden, son los siguientes: 
l . o Los que se causen por la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos ofi-
ciales. 
2.o Los que correspondan según arancel al Escri-
bano por la asistencia y redacción del acta del re-
mate, así como por el otorgamiento de la escritura y 
copia testimoniada de la misma; y 
3.o Los de la impresión de 30 ejemplares de d i -
cha escritura, que ha de entregar el contratista para 
uso de las oficinas en el plazo de 12 dias, contados 
desde la fecha de la adjudicación. 
En el caso de que la adjudicación no exija otor-
gamiento de escritura, porque no alcanza á la re-
ferida suma de 1.500 pesos, el rematante estará obl i-
gado á presentar al Excmo. Sr. Ordenador del Apos-
tadero dentro de los tres siguientes al de la adju-
dicación del servicio, el documento que justifique la 
imposición de la fianza como también 15 ejemplares 
del periódico oficial en que se hubiere publicado el 
pliego de condiciones. 
18. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su pública licitación, las pres-
cripciones del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
y las generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 
de Mayo de 1869 insertas en las Gacetas de Manila 
n ú m s . 4 y 36 del año de 1870, en cuanto no se opon-
gan á las contenidas en este pliego. 
Manila 24 de Agosto de 1883 .—José Sfia Diaz.— 
Es copia, Vila. 
Modelo de proposición. 
D. N . N . vecino de domiciliado en la calle 
. . . . números en propia y exclusiva representa-
ción (ó á nombre de para lo que se halla debi-
damente autorizado) hace presente: Que impuesto del 
anuncio y pliego de condiciones inserto en la Gaceta 
de Manila números para la subasta del sumi-
nistro de carbón de piedra de Australia que se ne-
cesita al Arsenal de Cavite, se compromete á sumi-
nistrarlo en su totalidad (ó solo el lote ) con 
estricta sujeción al referido pliego de condiciones y á 
los precios marcados como tipos (ó con la rebaja de 
tanto por ciento (por letra.) 
Fecha y firma del proponente. 
Es copia, Vila. 3 
Por acuerdo de la Junta f'conómica del Apostadero, se 
anuncia ai público que el dia 3 de Octubr'' próximo veni-
dero á las nueve de su mañana, se sacará á licittcion pública 
el suministro de 2 lotes de efectos que son neces ifltftt 
en el Arsenal de Cavile, para saiisfacer pedidos autorizados, 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que á conti-
nuación se inserta, cuyo acto tendrá lugar en el dia hora y 
arriba citados ante ía propia Junta que se reunirk en la 
casa Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, 
en pliegos cerrados, estendidas en papel del sello 3.0 y 
acompañadas del documento de depósito, sin cuyos requisitos 
no serán admisibles; y se advierte que en el sobre de dichos 
pliegos deberá espresarse el servicio, objeto de su pro-
posición bajo la rúbrica del interesado. 
Manila $6 de Agosto de 1^83- —Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile. •—Plieg a 
de condiciones hajo las cuales se saca d ¿iitacion públic t 
el suministro de los efectos que son necesisios en este A r -
senal, para tisfacer pedidos autorizados. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de los 
efectos comprendidos en la relación que se acompaña al 
presente pliego, y para facilitarla se divide el servicio 
en los dos lotes que la misma relación expresa, cada 
uno de tos cuales puede contratarse separadamente. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que han do reunir los efectos 
para ser admisibles, son los que se señalan en la citada 
relación. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta Económica de 
este Apostadero, el día y hora que se anunciarán en la 
Gaceta de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con suje-
ción ai unido modelo, estendidas en papel ¿del sello 3.0 y 
se presentarán en pliegos cerrados al iJresidenie de la Junta. 
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del sobre 
que la contenga, entregara cada iicitador un documento que 
acredite haber impuesto en la Tesorería Central de Ha-
cienda publica de e-tas Ufas, en metálico ó valores ad-
misibles por la legislación vigente, a los tipos que esta 
tenga establecidos, UÍS cantidades tiguientes: 
Para el primer lote. . 31'09 pesos. 
, , ,, segundo ^ . 1^ ' 
Si los depósitos á que se refiere el párrafo anterior se 
hiciere en la Administración de Hacienda de Civite, habrán 
de ser precisameute en metálico 
5 a Si por resultar proposiciones iguales en algún lote 
hubiere que proceder á licitación oral entré ios autores de 
el as, se entenderá que renuncian ai derecho a la puja los 
que abandonen el local sin aguardar ia adjudicación, la cu^l 
tendrá lugar por el órden preferente de numeración de los 
respectivos pliegos, en el caso de que todos los interesidos 
se negasen á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones 
como en la licitación oral, se expivisarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria qua la adoptada 
para los prec os tipos. 
6 a El licitador á i.uyo favor se adjudique eo defi-
nitiva el remate, imponará como lianza para responder d t l 
cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería Central 
de Hacienda y en la forma que establece la condición 
cuarta, las cantidades siguientes: 
Para el primer lote. . 62'19 pesos. 
„ „ segundo,, . 34' „ „ 
Esta lianza no se devolverá al contratista hasta que se 
halle solvente de su compromiso. 
7. a El contratista presentará en el Almacén de recepción 
de este Arsenal, acompañadas de las facturas guias que es-
presa el art. 17 del Reglamento para la Contabilidad fl«! ma-
terial de 10 de Enero de 1878, todos los efectos .que 
sean objeto de su céntralo, y precisamente dentro del 
pUzo de 30 dias contados desde la fecha en que se le noti-
fique la adjudicación del servicio. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la forma 
que determina el Reglamento de Contabilidad vigente, re-
sultaren ioadmisibifis los cf cíOá presentados, por no reu-
nir las condicioues estipuladas, se obliga el contratista 
a reponerlos en el plazo de quince dias, á partir di-
la fecha del reconocimiento, y á retirar del Arsenal ea el tér-
mino de un día, ios desechados, pues, de lo contrario, 
procederá la Atiminislracion á veaderlos por cuenta del i n -
teresado, reservándose el diez por ciento del producto, por 
razón de multa, mas el importe de ios gastos que la venta 
origine. 
8. a Se considerará consumada la falta de cumplimiento, 
por parte del contratista: 
1 o Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición sétima: 
2.o Guando presentados en dicho piazo y siéndole 
rechazados, no ios repusiere dentro del término que esta-
blece también la condición de referencia; 
3.o Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
9. a Se impondrá al contratisia la multa de uno por 
ciento sobre el importe, al precio de adjudicación de los 
efectos contenidos en el lote de que, se trate por cada 
dia que demore cualquiera entrega por cuenta del mismu 
lote ó la reposición de los desechados, después del 
vencimiento de los p azos que para uuo y otro objeto es-
^ 5 2 i 0 Setiembre de 1883. 
íablece la condición 7 a; y si la rlemora excediese en el 
•rimer caso, de diez dias, ó de cinco dias, en el segundo, 
se rescindirá el contrato del lote á que corresponda la 
falta, adjudicándose la fianza respectiva k favor de la 
dacienda, y quedando subsistentes las mullas impuestas. 
10. En el tercer caso de lo; expresados en ia con-
dición 8 a, se rescindirá igualnaenie ei contrato con pérdida 
de la fianza, que se adjudicará á favor de la Hacienda, en 
pem de la inejfcuc on ;iel servicio, auu cuando no baya 
perjuicios que indemnizar al Estado. 
1 i . Para los efectos de las cláusulás anteriores, y de la 
penalidad que, por ellas se impone al contratista, se de-
clara que se considerará cumplimentado el contrato, 
;.un cuando resultaren sin enir^gar efectos por valOí 
de cinco por ciento del importe total del servicio subas-
tado. 
12. Dentro de ios quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero l i -
bramiento de su importe á favor del contratista, contra la 
Tesorería Central de Hacienda pública de esias Islas. 
13. Serán de cuenta.del inmutante todos los gastos del 
expediente de subasta, que con .arreglo á lo dispuesto en 
Real órden de 6 de Octubre de 18615, son los siguientes: 
l . o Los que se causen por la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales 
2 o Los que corre^pv-iidarí según ar.-ncel al Escribano 
por la asistencia y redacción de las actas del remate, así 
como por el testimonio de !a mUma, y 
3.0 Los de la p.vóeuUcion de quince ejemplares del pe-
tiódico oficial en que se nubiere publicado el pliego de 
cón-iieiones para uso de ías oficinas. 
14. Adem. s do las condicionas expresadas, regirán 
para e.'-te contrató y so púi'iic» licitación las prescripciones 
del Real Decreto do 27 de Febrero de 1852, y las gene-
rales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayod^ 18ó9, 
insertas en las Gacetas de Manila niims. 4 y 36 del año 
de 1870, ei» cuanto no se onongan á las contenidas 
en este pliego. 
Arsenal de C-vite 14 de Agosto de 1883.—El Contador 
de Acopios, Miguel Osen •>.—V.0 B.0- tól Consisano del 
Arsea^l, Manuel Sityar y Gañas.—Es copia, Vila. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N . , vecino de. . . . domiciliado en la calle 
núm en su nombre (ó á nombre de 1). N . N . , 
para lo que se halla competentemente autorizado) hace 
presente: Que impuesto del anuncio y pliego de condi-
.-iones insertos en la Gaceta de Manila nüm de 
(fecha) para contralar efectos necesarios en el Arsenal 
de Gavite, se compromete á llevar á efecto el servicio cor-
respendiente al lote (tal) ó á los lotes (tal y cual) con 
estricta sujeción á todas las condiciones contenidas en el 
pliego y por los precios señalados como ticos para la su-
basta en la relación unida ni mismo (ó con baj. de tantos 
pesos y tantos céntimos por ciento en el lote tal, tantos en el 
cual etc.) (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia.—Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite.—Jefatura de 
Armamentos del Arsenal de Cavile.—Relación de los efectos 
que se sacan á pública subasta y de los precios que han de 
servir de tipos, condiciones facultativas y plazos de las entregas. 
Clases 
Canti- de 
dad. unidad. Lote núm. 1. 
Importe. 
Precio. Pesos Cs. 
480 
m 
30 
27 
M. 
i 
1 
1-2 
3 
'2 
-2 
1 
"2 
43 
U 
i 
4 
l 
•13 
2 
l 
Núm. 
Kg. 
Núm. 
Correas de trasmisión 
para aparates motores 
de 40 á 60 ni[ih. afteho 
exclusive de cuero. . i'88 338'40 
Idem de id. para id. id. 
de 60 á 80 id. id. id. 
de id. . 3' 73' „ 
Idem de id. para id. id. 
de 80 á 100 id. id. de 
id. id. . 2'90 87' „ 
Idem de id. para id. id. 
de 400 á 420 id id. id. 
do id. - 4'50 421'50 
624*90 
Lote núm. 2. 
Bañadora ó tina de zinc 
para baños de asiento-. 5'64 S464 
Idem ó id. de id. para 
pié y otros usos. . 2'7S 2'7o 
Cucharas de peltre para 
rancho. . 0'08 0'96 
Cacerolas de hierro. . 4'50 4'50 
Ollas de hierro. . 4'90 3'80 
Idem de medianas. 4'90 3*80 
Idem id. grande . 2 ' 2' ,, 
Algodón en rama en 
mantas. . 2'75 5'o0 
Color caoba en pasta. . 0'26 14*48 
Martillos de acero. . 2 ' 68' „ 
Tornillos de banco. . 0'60 kg. o5'20 
Hojas de sierras para 
cortar metales. . 0'50 2' ,, 
Piedra de amolar in-
glesa de 0*900 m diá-
metroy0'400id. grueso. 46' 46' , , 
Escoíina media-caña bas- ^0'07 cada .4|0 
tardade384 a405 nqm. ¿25 miin. 
Limas cuadradas id. de 
255 á 279 id. idem 40'15 
ld.id.id. de334 á355¡d. idem 4'98 
Id. medias-cañas id. de 
404 á 426 id. . idem 4*76 
l d. id. id.de406 á 430 id. idem 9*63 
44 
40 
4 
3 
44 
45 
37 
5 
5 
42 
40 
4 
5 
4 
4 
Id. id. mesas de 453 á 
478 id. ¡dem 
Id.id. id. de230á254 id . idem 
Id. id. id de306 á 330 id. idem 
Id. id. id. de356á 380id. idem 
Id. redondas bastardas de 
104 á 426 id. , idem 
Id.id. id de406á430 id . idem 
Id. id. musas de 104 á 
126 id. . Idem 
Id. tablas bastardas de 
204 á 2i9 id. . idem 
Id. id. id. de306á330¡d . ¡dem 
Id. id. id. de3814405id. idem 
Id. id. id .de4i!6á430id. ¡dem 
Id. id. musas de 204 á 
229 id. . idem 
Id. ¡ d . ¡ d . d e 2 5 5 á 2 7 9 i d . ¡dem 
Id. ¡d. ¡d. de331 á 335 id. idem 
Id. id. id. de351)á380id. idem 
Id. triangnlares id. de 
306 á 330 id. . idem 
Bomba de cristal suelta 
para lámpara de tulipán. 3' 
Tubo de id. para id. . 0*25 
Condiciones facultativas. 
Lote núm. 4. 
6*97 
7'44 
3*69 
3*49 
2*82 
2'40 
2'82 
8'97 
43*86 
4l'95 
5*62 
3*20 
9'37 
9*94 
4*25 
4*62 
3' „ 
0*25 
340*01 
Correas de cuero de trasiMision.—Deberán tener un espesor uni-
forme en toda su estensma, no presentarán gnetas ni destloradn-
ras y despedirán el olor caraclerístico del cuero bien conservado. 
A la hora ó menos de cortada una correa, la sección presentará un 
aspecto oompletamenie únífofrme y no líneas de aspecto dife-
rente que indicarán que el cuero está mal curtido, y si la 
comisión de reconocimiento lo cree necesarios pdcííá asegu-
rarse de que la existencia de materias extrañas en el cuero 
están en la proporción conveniente por medio de la insine-
raciou ó por otros ensayos. La resistencia de las correas á 
la tracción no será menor de 4 kg. per 25 mpn. de Sec-
ción. Las costuras, ya estén cosidas ó remacbadas resistirán 
un 40 p § mas que el resto de la correa. 
El plazo para lu entrega será de 30 dias. 
Lote núm 2. 
Caceloras de hierro, bomba de cristal, tubo de cristal.—Deben 
ser de superior calidad y sujetarse á reconocimiento corres-
pondiendo en un todo ó sus precios señalados 
Algodón en rama.—Debe estar limpio sin indicio de humedad, 
teniendo un color blanco nítido. 
Color caoba.—Será suave al contacto y no contendrá sus-
tancia estriña. Será de las mejores procedenems y se la so-
meterá para su recepción á cuantos ensayos ó análisis se es-
timen convenientes por la Junta de reconocím¡ento. 
Limas —Serán de la marca Turton Son etc. ó Rogers Son etc. 
prefiriéndose la primera. Podrá sin embargo admitirse de otras 
marcas; se ensayarán pasando rápidamente el espigo de ellas so-
bre el picado de otras á contradiente, al verificarse esta ope-
ración deberán saltar solo las puntas de las picaduras, si estos 
se arrancan hasta la raiz, indica que son agrias, y si las puntas 
no saltan y se aplastan ó doblan son blandas, en ambos casos de-
ben ser desechadas, podrá también ensayarse por comparación 
limando piezas de fundición, hierro dulce ó acero recocido de las 
que generalmente se elaboran en el Arsenal, no debiendo sufrir 
mayor deterioro que aquellas con que se comparan. 
Todos los demks efectos, cuyas circunstancias particulares 
no se expresan, deberán ser de superior calidad y exáctamente 
iguales á los modelos ó croquis que existen en el Almacén de 
recepción. 
El plazo de la entrega será de treinta dias. 
Arsenal de Cavite 41 de Agosto de 4883.—El Jefe de Arma-
mentos.—Ismael M Warleta.—Es copia—El Contador de Aco-
pios.—-Miguel Osende.—V.0 B.0.—Manuel Sityar v Cañas.—Es 
copia. 3 
CASA CENTRAL DE VACUNACION. 
El miércoles 5 del próximo mes, á las ocho de 
mañana se administra la vacuna. 
Manila 29 de Agosto de 1883.—D»\ Lazcanótegui. 
Don Rafael de Ortega, Alcalde mayor y Juez de 
primera inslancia de esta provincia de Bulacau, que 
de estar en actual ejercicio de sus funciones el pre-
sente Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Saturnino 
Li t ingco, mestizo sangley, casado con Isabel Angelo, 
empadronado en la cabecería n ú m . 38 de D . Mariano 
Tanguaco, de estatura alta, cuerpo regular, pelo ne-
gro, nariz afilada, ojos chínicos , barba lampiña y 
diente quebrado, para que por el t é rmino de 30 dias 
contados desde esta fecha, se presente en este Juz-
gado ó en las cárce les de esta provincia, á contestar á 
los cargos que le resultan de la causa n ú m . 4842 
por estafa, pues de hacerlo así le o i ré y admin i s t r a r é 
justicia y en otro caso sus tanc ia ré la misma en su 
ausencia y rebeldía , parándole el perjuicio que en 
derecho hubiere lugar. 
Dado en la Casa Real de Bulacan á 27 de Agosto 
de 1883.—Rafael de Ortega.—Por mandado de S. S., 
Rafael R. Enriqnez. 
Gaceta de ¡Manila.—Nána 
D. Francisco Leirado y Baquerizo, Alcalde 
y Juez de primera instancia en propiedad de 
Distrito que de estar en el pleno ejercicio de^  
funciones nosotí-os los testigos acompañados daruosi 
Hago saber: que por acuerdo de S. E. la | 
de Gobierno de la Real Audiencia del Territopi0 
admite la renuncia hecha por D. Santiago 
pina, escribiente del Juzgado de primera instan 
de este Distri to dotada con el haber de seteu^ 
dos pesos anuales y m á s los honorarios corresy 
dientes, y á fin de que los aspirantes á ella p ^ 
presentar sus instancias documentadas y justifica^ 
de aptitud durante el t é rmino de quince dias 
contar desde la publicación de este edicto en la (j 
ceta oficial de Manila, cumpliendo con lo preveajj 
se publica por edictos en esta cabecera y á i 
pueblos del distri to para que llega á noticia del 
interesados residentes en las mismas puedan aspij 
á dicha plaza. 
Dado en Surigao á 1.° de Agosto de l 8 8 3 . ^ F w 
cisco Leirado.—Por mandado de S. S., Ni 
Cinco, Perfecto S. de los Reyes. 
eniasul 
D. Manuel Osset y Rovira, Capitán Ayudante pj 
cal del primer Batallón del Regimiento P 
de Art i l ler ía . 
Habiéndose ausentado desde el Cuartel de la fe 
Fuerza de Santiago de esta Ciudad donde so halli 
prestando el servicio de su clase, el art i l lero indios 
Pedro Talao Talac, de la torcera Compañía^ 
segundo Batallón de este Regimiento, á quieni 
hallo instruyendo sumaria poi* el delito de prim» 
deserc ión , y ha l lándome facultado por las Reajl 
Ordenanzas, cito y llamo por este segundo edicto 
referido individuo, para que en el improroga 
plazo de veinte dias, se presente á dar sus descara 
en el Cuartel del Rey de esta Plaza, pues de 
verificarlo se le segu i rá la sumaria y se le juza 
en rebeldía . 
Manila 27 de Agosto de 1883.—Manuel Osset. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del, 
gado del distri to de Quiapo, recaída en los ai 
de testamentaria de D.a Josefa Pasco, se veuderí 
en pública almoneda con la baja del tercio dea 
respectivos avalúos el resto de los bienes 
referida Pasco, existentes en el pueblo de J 
ante el gobernadorcillo comisionado del 
para los dias 27, 28 y 29 de Setiembre proxii 
venidero y horas de 10 á 12 de su mañana, íi 
virtiendo que se podrán rematar indistintamente 
los espresados dias de 10 á 12 de los 
los citados objetos. 
Escr iban ía del distr i to de Quiapo á 30 de Agoá 
de 1883.—Pedro de León . 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor 
r i to de Quiapo, dictado en esta fecha en ia causam 
mero 4619 sobre lesiones; se cita y llama al 
ausente D . Cár los Rodr íguez , para que en el 
de nueve dias, se presente ante este Juzgado 
presentar una declaración pendiente en dicha caiis| 
apercibido que de no hacerlo así dentro del 
mino seña lado , le pa ra rán los perjuicios que en 
recho hubiere lugar, 
Quiapo y Escribanía de mi cargo 30 de Ago* 
de 1883.—Eustaquio V . de Mendoza. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del^ 
tr i to de Binondo dictada en el ju ic io de su rl 
la subasta anunciada para los dias tres, cuatro yc 
del mes próx imo entrante se con t rae rá á la n 
del solar n ú m . 2 situado en la calzada de SanJ 
bast ían y ocupado actualmente p o r D . Manuel Ro3aJ 
Escr ibanía 30 de Agosto de 1883 .—Br íg ido^ 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor de ^ 
provincia, dictada en los autos de intestado de 
Jacinto Fajardo, del pueblo de S. Miguel; 
llama y emplaza á todos los que se crean con 
recho á los bienes relictos por el mismo, paI'a 
por el t é rmino de diez dias á contar desde ^ 
blicacion del presente, se presenten ante estó 1 
gado á hacer uso de su derecho, apercibidos 1^  
de no hacerlo les p a r a r á n los perjuicios qoee 
recho haya lugar. J ¿ 
Dado en la Vil la de Bacolor á 25 de Agosto Wb0 
Mariano Keyser. 
se ci" 
Rinondo.—Imprenta de M. Ferez (hijo)—S JicinW 
